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国外移住による租税回避とそれへの対応
(注)これと同様の制度は米国でも採用されている。







































































































































































































































































































独 O 外国法人の10%以上の持分等を保有す O 未報告の場合、 5，000ユーロ以下の制裁金。る個人・法人等
O 外国金融口座、外国生命保険契約を保 O 未報告の口座l件当たり1，500ユーロの制裁金。なお、情報交換協定等未締結国に仏 有する個人 保有する未報告口座についてはl万ユーロの制裁金。O 未報告の保険契約に係る払込額の25%の制裁金。
O 以下のいずれかの金額の制裁金が課される。
ー未報告の場合、督促後違反継続期間中、 1日25ドルの制裁金(最低100ドル、最高2，500
カ日 O 合計10万円レ超の外国資産を保有する ドル)個人・法人等 ー故意による未報告の場合、督促後違反継続期間中、月1，000ドルの制裁金(最高24，000
ドル)
-24ヵ月以上の未報告の場合、未報告額の5%。
豪 O 合計5万ドル以上の外国資産、外国法 O 未報告の場合、最大でl年以下の懲役もしくは5，500ドル以下の罰金またはその併
人の10%以上の持分等を保有する個人 科。














































国外財麗 報網 用 鎗 預T 在 数 官設 イ函 組 脅爾 考の区分
アメリカ00州・
預金 普通 -II!設用 00銀行 00支 J苫 1 8，600，000 
アメリカAA州・・・
有価融持 梯式 一般用 001no. 6.000 窃4.000，000
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